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む  む 
   
    
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
































































































   
   
   
    
   
   
   
 む
た
っ
て
、
そ
の
入
口
で
沓
を
脱
ぎ
置
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
点
、
少
々
不
自
然
な
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
「
幽
途
に
還
る
」
で
あ
つ
て
、
こ
の
世
で
の
沓
を
入
口
に
脱
ぎ
置
い
て
冥
途
と
往
還
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
先
の
勧
進
帳
と
同
時
に
京
都
国
立
博
物
館
で
展
観
さ
れ
た
『
珍
皇
寺
堂
舎
勧
進
状
』
(応
安
元
年
六
月
日
付
、
掛
幅
一
軸
、
六
道
珍
皇
寺
蔵
)
に
は
、
篁
が
一
方
で
、
「第
三
之
冥
宙
」
と
し
て
「
致
罪
障
之
裁
断
」
し
て
い
た
と
い
う
、
通
常
よ
く
知
ら
れ
た
冥
途
通
い
説
話
を
載
せ
る
が
、
同
じ
く
珍
皇
寺
か
ら
発
信
さ
れ
た
も
の
と
言
う
べ
き
寛
永
二
年
(
一
六
二
五
)
の
『
東
山
珍
皇
寺
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
 
ノ
ノ
ノ
 
ノテ
ス
ニ
ニ
鐘
銘
』
(『
花
洛
名
勝
図
会
』
所
載
)
に
は
、
「
夫
洛
陽
東
山
珍
皇
寺
者
、
嵯
峨
天
皇
聖
朝
、
小
野
篁
君
佗
界
後
、
其
帰
魂
現
二
此
地
一而
復
二
本
身
↓
故
弘
法
師
48
テ
 
 
ヲ
 
ス
 
ト
 
ノ
テ
ヲ
 
ニ
ス
 
 
ト
リ
 
 
 
ス
ト
 
ニ
開
二其
遺
跡
「
而
号
二六
道
司
因
安
二篁
君
於
勝
区
輌号
二
竹
林
大
明
神
↓
従
レ
此
此
地
謂
レ
通
二
徹
干
冥
府
こ
と
見
え
る
(『
珍
皇
寺
参
詣
曼
茶
羅
』
に
「小
野
の
た
か
む
ら
め
い
と
へ
の
御
か
よ
ひ
の
い
け
」
と
「ち
く
り
ん
ち
や
う
し
や
の
宮
」
が
並
ん
で
描
か
れ
、
現
在
の
境
内
に
も
両
方
共
存
す
る
こ
と
、
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
篁
を
竹
林
大
明
神
と
し
て
祀
っ
た
と
し
て
い
る
点
、
興
味
深
い
。
篁
と
竹
に
つ
い
て
は
、
小
峯
和
明
「竹
か
ら
生
ま
れ
た
篁
-
欄
外
注
異
聞
」
『
「野
馬
台
詩
」
の
謎
』
〈岩
波
書
店
、
平
15
>
等
参
照
)。
一
見
似
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
『
珍
皇
寺
堂
舎
勧
進
状
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
冥
途
通
い
説
話
で
は
な
く
、
篁
死
後
に
お
け
る
冥
途
か
ら
の
帰
還
説
話
あ
る
い
は
蘇
生
説
話
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
伝
承
が
単
純
で
な
く
、
あ
れ
こ
れ
輻
湊
し
て
い
た
状
況
が
窺
わ
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
う
し
た
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
勧
進
帳
に
見
え
る
右
の
伝
承
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
(本
学
教
授
)
49
 
『
天
竺
往
生
験
記
』
に
関
す
る
二
、
三
の
覚
書
